社会福祉施設の新任職員における「利用者に対する倫理責任」の認識状況について-「社会福祉士の倫理綱領」を用いた検討- by 藤野 好美















I distributed n the training session among new comer staffs the questionnaire with 20 questions about ”Ethical 
Responsibility”in“Code of Ethics of Social Workers". 248 responses were collected from 269 participant (response ratio 
92.2%）.百1isstudy aims to clariかthathow new comer staffs understand about Ethical Responsibility''・ I analyzed from 
the points of“sex”，・age”，＂place of work”，河ualification＂，“academicbackground＂，“years of service＂，“whether or not 
they study about ℃ode of Ethics of Social Workers" in school days？”. The analysis shows that the deep understanding of 
Code of Ethics of Social Workers reqires its sufficient study in school days. 
































































































































































回答数 % 回答数 % 
性別
男性 77 31 半年未満 llO 44.4 
女性 159 64.1 l年未満 40 16.1 
20歳未満 30 12.1 従事年数 l年半未満 45 18.1 
年齢
20歳～ 24歳 ll6 46.8 2年未満 37 14.9 
25歳～ 29歳 30 12.1 2年以上 ll 4.4 
その他 67 27 資格はもっていない 39 15.7 
高齢者関係 103 41.5 資格の有無 資格はひとつ持っている 198 79.8 
障がしミ者関係 56 22.6 複数の資格をもっている ll 4.4 
職場 子ども関係 71 28.6 社会福祉士 9 
社協 ・行政 6 2.4 取得資格 介護福祉士 37 
その他 6 2.4 精神保健福祉士 3 
大学院 0.4 （複数回答）保育士 65 
4年制大学 38 15.3 その他 107 
最終学歴
短期大学 54 21.8 充分学んだ 12 4.8 
倫理綱領につ
専門 ・専修学校 65 26.2 いて学んだか 少し学んだ 60 24.2 
高等学校 77 31 学んだ気がする 80 32.3 



































































17 利用者に対しては、いつも「お世話してあげたい」という姿勢で接している。 3.05 1.309 














































年齢 20歳未 年齢 25歳未 年齢 30歳未
年齢その他
j荷 j前 j前
1.95 1.90 1.93 1.84 1.87 2.01 
2 2.43 2.75 2.53 2.85 2.73 2.21 
3 3.10 3.17 3.20 3.30 3.00 2.82 
4 2.27 2.43 2.53 2.44 1.80 2.39 
5 2.91 3.18 3.33 3.27 2.93 2.67 
6 2.09 2.04 2.33 2.01 1.63 2.12 
7 1.69 1.73 1.67 1.60 1.47 1.97 
8 2.93 3.28 3.40 3.09 3.03 3.22 
9 1.96 1.88 1.77 1.85 1.87 2.01 
10 1.47 1.43 1.43 1.37 1.73 1.43 
11 1.35 1.48 1.40 1.39 1.37 1.51 
12 1.48 1.61 1.80 1.65 1.33 1.36 
13 2.75 2.90 2.87 2.83 2.27 3.04 
14 1.97 2.13 2.33 2.00 2.30 1.96 
15 1.45 1.59 1.67 1.59 1.47 1.33 
16 1.90 1.92 1.97 1.95 1.70 1.85 
17 2.89 3.15 2.90 2.89 3.03 3.44 
18 2.06 2.08 2.17 2.01 1.97 2.09 
19 2.10 2.18 1.93 2.15 2.07 2.22 
20 1.81 1.81 1.87 1.85 1.87 1.66 
表4 「手リ用者に対する倫理責任」 20項目と職場・資格の平均値




関係 者関係 関係 行政 ひとつ
1.84 2.13 1.86 1.83 1.83 2.13 1.87 1.5 
2 2.31 2.61 3.17 2.33 2.33 2.51 2.67 2.09 
3 3.02 3.02 3.45 3.00 2.83 2.77 3.20 2.91 
4 2.27 2.29 2.65 2.17 1.83 2.15 2.39 2.73 
5 2.81 3.07 3.56 2.17 3.00 3.21 3.05 3.18 
6 1.88 2.02 2.37 1.67 1.83 2.13 2.07 1.45 
7 1.78 1.57 1.72 1.50 2.00 1.79 1.71 1.27 
8 3.19 3.02 3.28 2.67 3.33 2.87 3.27 2.36 
9 1.98 1.84 1.92 1.50 1.50 1.97 1.92 1.45 
10 1.46 1.41 1.52 1.17 1.50 1.39 1.47 1.36 
1 1.47 1.20 1.62 1.17 1.3 1.55 1.44 1.09 
12 1.45 1.54 1.70 2.17 1.3 1.79 1.53 1.55 
13 2.70 2.84 3.01 3.33 2.33 3.18 2.78 2.55 
14 2.12 1.82 2.22 2.00 2.17 2.16 2.10 1.36 
15 1.43 1.52 1.70 1.17 1.83 1.37 1.56 1.45 
16 1.89 1.79 2.0 1.83 2.17 1.66 1.95 1.64 
17 2.94 3.04 3.19 3.00 3.67 3.08 3.09 2.36 
18 2.10 1.96 2.07 2.17 2.00 1.84 2.09 2.00 
19 2.20 1.96 2.26 1.67 2.17 2.26 2.15 1.64 

























最終学 最終学 最終学 最終学最終学 歴専歴 4年 歴短大 門・ 専修 歴高等 歴そ制大学 学校 学校 のイ也
1 1.78 2.07 1.97 1.84 
2 2.61 3.13 2.83 2.18 
3 3.03 3.43 3.03 2.97 
4 2.32 2.65 2.08 2.42 
5 2.87 3.70 2.94 2.88 
6 1.95 2.26 1.89 2.16 
7 1.55 1.70 1.65 1.84 
8 2.63 3.28 3.22 3.31 
9 1.74 1.85 1.94 2.00 
10 1.42 1.59 1.28 1.52 
1 1.42 1.63 1.32 1.44 
12 1.76 1.81 1.42 1.47 
13 2.55 3.00 2.68 2.96 
14 2.13 2.23 2.00 1.95 
15 1.61 1.61 1.49 1.48 
16 1.92 1.96 1.74 2.05 
17 2.74 3.06 3.02 3.23 
18 2.11 1.98 2.00 2.12 
19 2.08 2.24 2.12 2.05 









































従事年 従事年 従事年 従事年 従事年
数半年 数 1 数 l 数 2 数 2
未満 年未満 年半未満 年未満 年以上
1.91 2.00 2.00 1.56 2.45 
2.51 2.78 2.80 2.41 3.36 
3.15 2.93 3.18 3.14 3.36 
2.24 2.35 2.47 2.49 2.91 
3.10 2.85 3.18 2.89 3.73 
2.04 2.10 2.00 2.14 1.64 
1.60 1.90 1.80 1.62 1.91 
3.06 3.20 3.29 3.11 3.64 
1.71 2.13 1.93 1.92 2.73 
1.46 1.35 1.42 1.59 1.45 
1.39 1.35 1.51 1.57 1.45 
1.63 1.50 1.57 1.62 1.00 
2.79 2.75 3.09 2.76 2.73 
2.08 2.00 2.23 1.95 2.18 
1.52 1.30 1.36 1.76 2.36 
1.94 1.85 1.84 1.92 1.73 
2.90 3.31 3.33 2.86 3.09 
1.96 2.15 2.18 2.00 2.18 
2.06 2.15 2.31 2.06 2.27 
















































































十分学んだ 少し学んだ 学んだ気が 全く学んでする いない
1.58 1.98 1.73 2.03 
2 2.58 2.77 2.81 2.35 
3 2.92 2.95 3.21 3.21 
4 2.25 2.30 2.55 2.26 
5 3.08 3.22 3.21 2.87 
6 1.33 1.93 2.25 2.03 
7 1.50 1.63 1.73 1.77 
8 2.92 3.10 3.16 3.22 
9 1.67 1.73 2.13 1.85 
10 1.00 1.48 1.41 1.54 
1 1.17 1.33 1.50 1.48 
12 1.25 1.43 1.72 1.52 
13 2.00 2.62 2.93 2.98 
14 1.08 2.00 2.35 2.00 
15 1.67 1.55 1.64 1.41 
16 1.83 1.85 1.9 1.87 
17 2.33 2.72 3.23 3.21 
18 1.83 1.80 2.20 2.09 
19 1.92 2.10 2.27 2.10 
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